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R E D A C C I O N : 
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ADMINISTRACIÓN 
1 S. T E R C I A , 1 S 
me iv Ko INJUB1A ni C A L U M N I A Y PP buzón de 
a** páliAtaéKmea He !a opinión púhlii-a. 
DOMINGO 10 de ñgosto de 1913 NUM. 186 
ara que consfé 
Consagrando ai asunto todo el 
nterés que tiene para la Ciudad, co-
nenzamos hoy por insertar integro el 
ídicto anunciando la subasta en grupo 
Je los arbitrios municipales por tiem-
po de cinco años, reservándonos los 
:omentarios que se nos ocurren para 
después de que sea conocido del pú-
Dlico el texto de ese documento, y 
pueda formar juicio la opinión sobre 
materia tan importante, sin que se 
diga que nuestro criterio influye 
poco ni mucho, en el que el pueblo 
antequerano ofrezca.. 
El periodista, pues, desea ser el ú l -
timo que hable en este asunto. Es de 
tal importancia para el vecindario, le 
afecta tan profundamente, que debe 
espetarse el que sea él quien, una vez 
conocido el plan por el documento 
que insertamos, emita en primer tér-
mino su criterio. HERALDO DE 
ANTEQUERA acudirá, en el trans-
curso de la semana próxima a centros 
públicos, sociedades y entidades, para 
recoger impresiones que traerá a estas 
columnas, y después, nuestro periódi-
co dirá todo lo que deba decir, porque 
indudablemente hay necesidad de decir 
mucho. 
Nos consta yá, lo que sobre ese 
asunto vitalísimo piensan ios elemen-
tos directivos del partido liberal-con-
servador antequerano, y como circu-
lan rumores relacionados con supues-
tas gestiones cerca de ese organismo 
político, bueno será que conste, que, 
precisamente a poner de relieve la 
manera de apreciar tal obra los con-
servadores, dedicaremos nuestro edi-
torial del próximo domingo. 
L a Subasta de Arbitrios Municipales 
Pliego de condiciones que lia de servir 
de base para subastar los arbitrios que a con-
tinuación se expresan, formado con arreglo 
a la Instrucción de 24 de Enero de 1905. 
1. a El Excmo. Ayuntamienro arrienda 
en un solo grupo, por ia cantidad anual de 
ciento veinte y un mil quinientas setenta y 
ocho pesetas veinte y nueve céntimos, los 
arbitrios e impuestos municipales, Pesas y 
Medidas, Plaza de Abastos, Cédulas perso-
nales, Matadero, Carruajes de lujo, Puestos 
públicos de frutas, Establecimientos y pues-
tos en la vía pública y Transportes de mer-
cancías, Bebidas y Alcoholes y arbitrio sobre 
carnes frescas y saladas. La duración del 
contrato será de cinco años a contar desde 
primero de Enero de mil novecientos catorce, 
terminando por tanto eí treinta y uno de D i -
ciembre de mil novecientos diez y ocho. 
2. a Por virtud del contrato el Ayunta-
miento transmite al arrendatario todos los 
derechos que le corresponden para la admi-
nistración, investigación y cobranza de los 
expresados arbitrios e impuestos, quedando 
por tanto, subrrogado el contratista en todos 
ios derechos y acciones que para hacerlos 
efectivos corresponden al Ayuntamiento. 
3. a La exacción habrá de verificarse de 
conformidad con las ordenanzas que han de 
regir respecto de los arbitrios Bebidas y A l -
coholes y Carnes frescas y saladas. Los i m -
puestos Cédulas personales y Carruajes de 
lujo, se recaudarán con arreglo a la Real 
Orden de 28 de Septiembre de 1907; el arbi-
trio de Pesas y medidas con sujeción al R.D. 
de 7 de Junio de 1891 y los demás arbitrios 
comprendidos en ei arriendo, sé cobrarán 
conforme a las reglas establecidas para su 
creación. Regirán en todos los expresados 
impuestos . y arbitrios las tarifas aprobadas 
por la Junta municipal, inserta en la certifica-
ción que obra por cabeza del expediente que 
con este pliego queda de manifiesto en la 
Dirección general de Administración y en la 
Secretaria municipal. 
4. a El arrendatario hará suyos todos los 
productos de los impuestos y'arbitrios que 
se arriendan, con inclusión de las multas, 
siempre que se impongan a su instancia o 
por denuncias de sus agentes, dejando a sal-
vo los derechos de cualquier otro denuncia-
dor. 
5. a Este contrato se entiende concertado 
riesgo y ventura para el rematante que al 
aceptarlo queda obligado a cumplirlo en t o -
das sus partes, sin que tenga derecho a pedir 
al Ayuntamiento por concepto alguno ni en 
ningún tiempo modiíicaciones de sus c láu -
sulas ni baja en la cantidad en que le sea 
adjudicado. 
6. a En el caso de que el arrendatario 
tratase de hacer cestón de su contrato y de 
que el Ayuntamiento acceda a su pretensión 
se verificará aquella con la intervención y 
seguridades que ia corporación municipal 
determine. 
7. a Queda obligado el arrendatario a es-
tablecer una oficina que durante seis horas 
del día estará encargada del despacho y co -
bro de cuanto sea objeto de este contrato, 
si tuándola en local amplio, decoroso y en 
parte céntrica de la población siendo de su 
cuenta el pago de alquileres y cuantos gastos 
de material y personal de oficina como de 
recaudación ocasione el cumplimiento del 
contrato. 
8. a El contratista satisfará el importe de 
cada anualidad en que se divide el contrato 
por mensualidades vencidas dentro de los 
tres primeros dias de la siguiente. La falta de 
puntual cumplimiento a esta obí ígición mo-
tivará la rescisión del contrato con pérdida 
de la fianza y quedará además obligado el 
contratista con sus bienes y derechos a la 
indemnización de los perjuicios que se irro-
guen a los fondos municipales por el incum-
plimiento de esa, como de cualquiera otra 
de las cláusulas de! contrato, en tendiéndose 
que renuncia a toda cíase de fueros y p r i v i -
legios y se somete a la jurisdicción de esta 
ciudad. 
9. a Para concurrir al contrato se habrá 
de constituir una fianza provisional del 5 por 
ciento importante seis mil setenta y ocho 
pesetas 91 céntimos en la Caja de Depósi tos 
o en la municipal, y en efectivo metálico. 
La fianza definitiva ascenderá al 10 por 100, 
por doce mil ciento cincuenta y siete pesetas 
81 céntimos y habrá de constituirse por el 
rematante en metálico, en efectos públicos 
de cargo del Estado, al precio de la cotiza-
ción oficial del diaen que se constituya o en 
valores de créditos del Ayuntamiento así 
como créditos reconocidos y liquidados a 
favor de los acreedores directos del A y u n -
tamiento, siempre que estén consignados 
especialmente en presupuestos aprobados 
y sean dichos acreedores ios postores o re-
uiataníes de la subasta. 
En todo caso las fianzas se consti tuirán 
en la forma y condiciones que establece el 
artículo 13 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905. 
lO.1 La subasta se anunciará, con inser-
I c l ó n del presente pliego de condiciones, en 
I h\ Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de ia 
! provincia. 
1 La subasta se celebrará con sujeción a las 
i regias y formalidades establecidas en el ar-
tículo 18 de la vigente Instrucción, y, como 
en el presente caso, por fc cuantía del con-
trato, ha de celebrarse doble y s imul tánea-
mente, la Dirección General de Administra-
ción ha señalado, para la celebración de la 
misma el día 26 de Agosto próx imo, y hora 
de las 11 de la mañana. 
Dicha subasta se celebrará en Madrid, en 
la Dirección General de Administración, bajo 
Ja presidencia del funcionario que designe 
el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernac ión , 
asistido de un Auxiliar de la Sección co-
rrespondiente y del Negociado que al efecto 
haya sido señalado y en Antequera, en la 
Casa Consistorial, bajo la presidencia del 
Alcalde o Teniente o concejal en quien dele-
gue, y con asistencia también de otro señor 
Concejal, en representación de! Excelent ís i -
mo Ayuntamiento y del Notario autorizante. 
}.l.a El plazo en que podrán presentarse 
los pliegos de proposición será desde el si-
guiente dia en que se publique la subasta en 
la Gaceta de Madrid hasta el anterior al en 
que haya de celebrarse. 
Dichos pliegos se admitirán en la Direc-
ción General de Administración, de diez a 
trece, y en Antequera, en la Secretar ía de 
este Excmo. Ayuntamiento, a las mismas 
horas. 
12. a Los autores de las proposiciones 
se ajustarán al siguiente 
Modelo de proposición 
D...., vecino de...., habitante en calle de.,, 
número. . . . , enterado del pliego de condicio-
nes para el arriendo del servicio de investi-
gación y recaudación de los impuestos y 
arbiíriós municipales de Pesas y medidas, 
Plaza de Abastos, Cédulas personales, Mata-
dero, Carruajes de lujo, Puestos públ icos de 
frutas, Establecimientos y puestos en ia vía 
pública y Transportes de mercancías por la 
misma. Bebidas y alcoholes y arbitrio sobre 
carnes saladas, se obliga a practicar dicho 
servicio por la suma anual de ..(en letra) 
durante el tiempo del contrato. 
(Fecha y firma del proponente.) 
13. a No se admitirán proposiciones que 
no cubran el cupo de subasta. Los autores 
de la que ofrezcan menor cantidad perderán 
ei importe de! 5 por ciento del depós i to a que 
se refiere la condición novena cuya canti-
dad ingresará definitivamente en la Caja 
municipal, expidiéndose de ello al interesado 
la caita de pago correspondiente. 
14. a El arrendatario será español y si 
no estuviera domiciliado en esta ciudad de-
berá tener persona que legalmente lo repre-
presente para cuanto se relaciona con este 
contrato, sin que mientras no se acepte por 
la Corporación el apoderamiento referido se 
reconozca otra personalidad que la del re-
matante de este servicio. 
15. a Si por disposición de la superiori-
dad cesara el Ayuntamiento en la percepción 
de cualquiera de los impuestos y arbitrios 
contratados, se bajará del total del arriendo 
el importe de lo que arroje el respectivo pa-
drón del a ñ o anterior y si se tratase de un 
arbitrio, para cuyo cobro no se necesite este 
documento se tendrá en cuenta la cantidad 
fijada al mismo en este arriendo. 
16. a El Alcalde podrá disponer como 
correctivo al arrendatario cada vez que deje 
de ingresar mensualmente la dozava parte 
del importe de cada anualidad de este con-
trato, 250 pesetas de multa. 
17. a Las sumas que como correctivo i m -
ponga la Alcaldía se harán efectivas de la 
fianza constituida que deberá reponer en 
término del tercero dia sin perjuicio de los 
recursos que correspondan. 
18. a Podrán concurrir a esta licitación 
los interesados por sí o representados por 
. otra persona en la forma establecida por la 
i ley des ignándose para este caso a los efectos 
' del bastanteo de poderes al abogado de este 
Colegio D. Francisco Timonet Benavídez y 
el de Madrid D. Eduardo Gómez Llombarí . 
19. a Ei arrendatario tendrá a disposición 
de la Corporación para su examen dentro 
del siguiente mes de formalizar este contrato 
todos ios documentos y libros que obren en 
su poder relativos a la cobranza de estos im-
puestos, debiendo entregarlos al terminar sus 
gestiones de cobro. 
20. a El concesionario rematante se o b l i -
ga a pagar los anuncios, honorarios devenga-
dos y suplementos adelantados por eí Nota-
rio que autorice la subasta, escritura pública, 
y en general toda clase de gastos que ocasio-
ne la subasta y formalización del contrato. 
T a m b i é n abonará el contratista la contribu-
ción que el gobierno imponga a los contratis-
tas de servicios públ icos. 
21. a Si una vez aprobada la subasta no 
constituyera el rematante la fianza definitiva 
como expresa la condición novena o no con-
curriera al otorgamiento de la escritura den-
tro del plazo de tres días desde la notificación 
perderá aquel el depósi to provisional que-
dando este adjudidado a! Ayuntamiento, con-
s iderándose por ello abandonado el contrato, 
en cuyo caso podrá acordar la Corporación 
la celebración de una nueva subasta, siendo 
el rematante responsable de cualquier perjui-
cio que se irrogue por el nuevo contrato a los 
fondos municipales. 
22. a La recaudación .de los arbitrios la 
efectuará el .contratista mediante recibos ta-
lonarios, en Jos que detallará la clase de ar-
bitrio y su importe. 
23. a Las cuestiones que puedan suscitar-
se entre el arrendatario y el contribuyente, se 
dirimirán por el señor Alcalde mediante j u i -
cio verbal, oyendo el parecer de! señor Regi-
dor Síndico, ai denunciador y al contratista, 
o a su representante, 
24. a Este contrato es prorrogable por 
cinco años más cuando el contratista asi lo 
manifieste a la Corporación municipal antes 
del día 1 de Agosto de 1919. 
25. a El arrendatario quedará obligado a 
realizar el cobro de cuantos arbitrios o dere-
chos correspondan al Ayuntamiento que no 
están comprendidos en este pliego de condi-
ciones, y se le encomienden mediante la re-
tribución que de común acuerdo se fije. 
2o.a El contratista facilitará mensual-
mente certificación detallada de la recauda-
ción obtenida por cada arbitrio e impuesto. 
27. a La tramitación de los expedientes 
que se promuevan para la cobranza no exce-
derá de treinta días, sin incluir los recursos, 
y pasado dicho término sin resolver aquellos, 
tendrá derecho el contratista a que se le bo-
nifique su importe. 
28. a El contratista formará los padrones 
de aquellos arbitrios o impuestos que ios ne-
site para su cobranza y los entregará a la A l -
caldía para su exposición al público por el 
término reglamentario, y una vez aprobados 
por la corporación, después de oír y resolver 
las reclamaciones, se entregarán ai contratista 
copias autorizadas de los mismos. 
29. a El contratista podrá pedir la repara-
ción de daños causados sólo en eí caso de 
que pruebe que él Ayuntamiento ha dejado 
de cumplir algunas de las obligaciones que 
le impone este contrato. 
30. a Ei Ayuntamiento prestará al con-
tratista todo el auxilio necesario para el co^ 
bro de los arbitrios e impuestos. 
3!.1 Aprobado el padrón de cédulas 
personales dará principio la cobranza, que 
será de rres meses, anunc iándose asi al públ i-
co, al menos que conceda prórroga, que des-
de luego ha de aceptar el contratista. 
Este (ecibirá de la Caja municipal, me-
diante libramientos, el número que se consi-
dere necesario de las cédulas destinadas a la 
expedición semanal, con expresión del nú-
mero de las de cada clase y de su importe 
toíal. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
La impresión de dichas cédulas será de j ^1 cielo hermoso de nuestra patria chica, una ruido-
cuenta del contratista, el cual con la antici-1 sa salva de aplausos estalló en la plaza y conmovió 
pación necesaria facilitará nota de lasque han 
de imprimirse. 
Terminado el plazo voluntario se verificará 
un balance general para conocer las céduias 
resultantes en poder del contratista y que 
hayan de expedirse en período ejecutivo. 
" Estas y las que sucesivamente se entre-
guen, se respaldarán, cons ignándose su valor, 
el duplo y el total. 
32. a La recaudación del Impuesto de 
Carruajes de lujo se efectuará por trimestres, 
abr iéndose el pago el segundo mes de los 
mismos y continuando !a tramitación confor-
me a! reglamento de 28 de Septiembre 
de 1899. 
33. a Estando cedida la plaza de Abastos 
al Pósi to en pago de la hipoteca a que está 
afecta y teniéndola el Ayuntamiento como 
arrendada a reserva de lo que resuelva el Mi -
nisterio en el expediente =de cesión, se 
entenderá este contrato, en lo que a di-
cho inmueble se refiere, como subarriendo 
sujeto a las mismas vicisitudes que el arrien-
do y sin ningún otro derecho. 
El contratista recibirá dicha plaza por 
inventario entregándola a su salida tai como 
la recibe, cuidando del aseo y limpieza diaria 
de la misma y de todo el trayecto que se ocu-
pe con puesto. 
34. a Recibirá también el contratista me-
diante inventario, y lo devolverá en la forma 
que se le entreguen, los instrumentos de pe-
sar y -medir, propiedad del Ayuntamiento, 
destinados para la cobranza del Arbitrio Pe-
sas y Medidas. . 
35. a El arrendatario tomará posesión del 
arriendo al constituirse la fianza definitiva. 
36. a No será motivo de rescisión la 
muerte del Arrendatario. 
37. a Este pliego de condiciones y demás 
documentos originales referentes a este con-
curso, estarán de manifiesto en la secretaría 
del,Excrno..Ayuntamiento con arregloa! ar t í -
culo 10 de la Instrucción de 24 de Enero de 
1905 asi como en la Dirección general de 
Adminitración. 
Antequera 21 de Junio 1,913.—Él Alcal-
de A. Manueí Cabrera Castillo.—El Secreta-
rio Carlos Franquelo. 
NOTA.— Producida reclamación después 
de publicado el acuerdo de subasta, con arre-
glo al artículo 29 de la Instrucción fué deses-
timada por la corporación, haciéndose constar 
asi en el expediente original, teniendo carác-
ter ejecutivo dicho acuerdo;—El Secretario 
del Ayuntamiento, Carlos Franquelo. 
(2535) 
E L FESTIVAL B E N E f I C O 
Muy pocas de las fiestas celebradas en Ante-
quera.se han llevado a cabo con el entusiasmo y aie-
gría con que se verificó la becerrada, que .en bene-
ficio de los heridos y enfermos, organizaron los tle-
pendientes de comet'cio de la localidad. 
Ante todo, merecen un aplauso, una verdadera 
ovación los activísimos e incansables jóvenes que 
compusieron la junta organizadora, por la brillantez 
de la fiesta, por su buen gusto, por el tesón y cons-
tancia con que han vencido cuantos obstáculos sur-
gieron,por los resultados obtenidos y principalmente 
por !o excelso del fin que les guiaba. 
Reciban nuestro aplauso que no dudamos que 
todos los antequeranos harán suyo. 
L a Plaza. 
Un aspecto imponente y deslumbrador, presen-
taba nuestra amplia plaza de toros, a la hora de em-
pezar el festival. 
Un público alegre, bullicioso, entusiasmado, la 
llenaba completamente; ni un vacío ni una nota triste; 
todo era color, luz, alegría; bellezas soberanas l u -
ciendo elegantes, la clásica mantilla o el airoso man-
tón'de Manila; bellas damiselas, que conocedoras de 
sus encantos, cubrían partes «le estos, con sus am-
plios sombreros cuyas plumas inclinábanse curiosas, 
admirando la ternura de sus mejillas o acariciando 
las suaves ondas de sus cabellos. 
La plaza art íst icamente decorada se hallaba dig-
namente dispuesta a recibir y aposentar a tantas be-
llezas, pero en lo que habían puesto sus cinco senti-
dos fué en el palco de la presidencia. 
Las Presidentas. 
sus añosos cimientos... y cuando adelantándose, sa-
tisfechas, derrochando belleza y elegancia, saluda-
ron con esa exquisita gracia que posee y pone en 
todos sus actos la mujer verdaderamente hermosa, 
sentimos algo así como un vértigo, como una aluci-
nación... y nos pareció que en virtud de un conjuro 
habían descendido a presidir la becerrada, las seis 
huris más bellas del páraiso.. . 
La Corrida. 
Y sonó ía música y salió Ramoncito Checa, 
montado con el aplomo y seguridad de un ginete 
consumado y salieron tras él airosos y tranquilos, los 
torerazos que con su arte y valentía habían de do-
meñar el potente ardor de cuatro formidables 
MIURAS de ¿a a' rc.diUula yanadcrta de D. X. de X. 
I<¿ ganado.—En general satisfizo, aunque agra-
dó sobre todo por la ligereza de -sus pies y limpieza 
de sus saltos y cabriolas, todos recordaban con pe-
sar los pastos de la dehesa y cuantas veces Ies de-
jaban los lidiadores un momento de respiro, intenta-
ron pii'ó.r solas... 
Solamente el segundo dió algún juego, obedecía 
al capote que le mandaba, llegaba con nobleza, se 
revolvía con premura y a pesar de haberse abusado 
de los trapos llegó noble a la hora de la muerte. 
Los demás malos en la plaza y buenos solo en la 
mesa en estofado... 
Los Matadores. 
Estos fueron, Alejandríto Herrera (a) (Revisor) 
y Rafael Galán (a) ( ü a i a n d t o ) 
!£1 primero tnvo el santo y los toros, de espaldas 
y aunque se le vió deseos dé trabajar y dejar bien 
puesto su carie! y a síts partidarios que los tiene y 
muchos; no pudo hacer nada pues le tocaron dos bi-
che jos verdaderamente imposibles, sin embargo in -
tentó torearlos, corrió mucho tras de ellos y con el 
estoque atacó derecho y bien; a su segundo ie díó 
un soberbio bajonazo a l oolaéco. 
Galancito fué el héroe de la tarde, como debu-
tante salió decidido a ganarse el titulo. 
Toreó a su primero tranquilo, jugando bien ios 
brazos con estilos y valentía. Con la muleta, realizó 
una faena preciosa dando pases de todas marcas, 
por alto, naturales, de pecho, y de pitón a rabo muy 
bien terminados... en fin, que su faena fué la 'de un 
maestro, y se ovacionó... pero al perfilarse varió la 
decoración, aunque atacó decidido, le faltó toro, y 
era natural, apuntaba a la cola y al derrote del ani-
mal, se encontraba con que el ntorrillo había pasa-
do... Si se enmienda, con el estoque llegará a ser un 
astro coletudo... 
Al primero lo finiquitó de un soberano desca-
bello a pulso que le valió la oreja de su enemigo. 
El segundo quiso quebrarlo de rodillas pero 
ej manso se ie fué, le puso un buen par de bamle-
rí l las y lo . remató de dos plitehazos y una inedia 
colosal en ¡a cruz; í'm sacado en hombros, 
Los rehileteros 
Dis t inguié ronse Píni l ío que toreo como un 
maestro, quebró Un buen par y puso otro de las 
cortas al cuarteo, muy buent). 
Tambiu j Orteguita se trajo lo suyo, puso dos 
buenos pares, unos do olios á toro parado. Se co-
noce que el bichito le tomó uiqaina y le hizo sallar 
la barrera con una limpieza admirable. 
Márquez puso cinco magníficos pares en la are-
na y Paco. Pérez dos muy buenos én la, rodilla. 
Bregando Pini l lo que quedó a una altura incon-
mensurable y Orteguita... que es w\m Jiera de oa-
En el Hospital . 
El martes a las seis y rftediá después de la co-
rrida, lo fué distr ibuido a los soldados el importe lí-
quido del beneficio. 
Al acto que resul tó bnl lant is imo asistieron 
el Sr. Vicario, JmUa de damas, Srtas. que presi-
dieron la fiesta, el Sr. Alcalde y los señores de la 
comis ión , Berdún , Vorgara Mltrot y Sánchez. 
Entre ios heridos y enfermos reinó inusitada 
alegría , quedando por bajar a los patios donde se 
verificó el reparto quince soldados a los que des-
pués les fué outregada la parle que les corres-
pondió . 
Tanto las bell ísinias presidentas, como los jó-
venes iniciadores fueron calurosamente felicitados 
por el buen resultado de la tiesta. 
Nosotros también en nombre do ios defensores 
de la patria, les aplaudimos sinceramente. 
FORTUNJO. 
Cultura y Progreso 
EJ reputado y culto F a r m a c é u t i c o de 
esta localidad D. José Castilla Granados, 
deseando llevar en las m ú l t i p l e s operacio-
nes qoe realiza con su clientela la misma 
escrupulosidad que emplea en el ejercicio 
de su profesión, ha cambiado su antigua 
registradora, por un nuevo y completo mo-
delo * Na t iona l» , que permite entregar a 
cada comprador, un t icket, con el impor te 
exacto de su compra tanto al contado c ó m o 
1 al c r é d i t o , c o m o a s i m i s m o , el r ec ibo ' de 
¡Ay, si yo supiera escribir! ¡si yo fuera poeta! Si ,as can t idades q u e se en t r egan a c u é n t a de 
las rebeldes musas se me mostraran propicias por las ventas a c r é d i t o . 
dos segundos y tres cuartos..., ¡Cuantas cosas diría A ! mismo t iempo, hemos tenjdo oca: 
Becerradi benéfica 
RELACIÓN de los gastos e ingresos habidos en el 
festival que a beneficio de nuestros huespedes, los 
soldados heridos y enfermos, organizaron el pa 
sado Domingo los Sres., D. Francisco Sánchez Ve 
lasco, D. Manuel Vergara Mitrot, D. José Berdún 
Adalid. D. José Somosierras Palacios, D. Antonio 
Gutiérrez Garda, D. Santiago Hidalgo, D. José 
Barrera y D. Rafael Galán López. 
Antequera 5 Agosto de 1.913. 
G A S T O S 
A la Sra. Vda. de Muñoz por compra de 
cuatro novillos 
Comisión de los mismos a Miguel Márquez 
Condución de éstos a la plaza 
Por la comida en los corrales 
A Belda por reparto y cobranza lo-
calidades 
Por gastos de correo y telégrafo 
Por banderillas 
Por divisas 
Por jornales y material invertido en el 
decorado de la plaza 
A ia Banda de Música 
Al maestro de chiqueros 
Al Conserje 
Trabajo de ganado y limpieza 
Al enlazado r 
A D. José Castilla por su factura de 
impresos 
Por gratificación al Director de lidia 
Serafín Ybañez («CüRCELlTO») 
A D. Luis Thuiller por su factura de 
hospedaje del diestro 
Material de lidia 
A D. Enrique Aguilar pór recibo de la 
Sociedad de Autores 
A la Sra, Vda. de Torres por el arrastre 
y riego de plaza 
Por gratificación cocheros 
Total pesetas. 
675 
20 
19'75 
9*15 
12*50 
4t25 
Í2'75 
. 5 
2175 
62'50 
10 
10 
;; á v í 
4 
30 
50 
11 v i 
3'85 
35 
15 
1.020'50 
I N G R E S O S 
Por un donativo 
D. Enrique Aguilar por su recibo 
La Sra. Vda. de Torres 
!>. Cristóbal Cambridges en efectivo 
Por 407 billetes de socios 
Total donativos 
o 
4 
35 ' 
5 
1.017*50 
1.066'50 
Por venta de carne de los novillos 
Total general de ingresos 
525 
1.591'50 
A deducir importe de gastos según detalles 
Beneficio líquido a favor de los heridos 
1.020*50 
571 
NOTA—Además han contribuido D. Nicolás Viscon-
ti, cediendo la plaza gratuitamente, D. José y D. An-
tonio Viera con sus derechos por la dirección del de-
corado de ía plaza, los Síes . Jiménez con diez palos 
banderillas, y los Sres. Fernández, Canela, Sola y 
Castilla que formaron parte del personal de puertas 
desinteresadamente. 
D I S T R I B U C I Ó N D E L BENEFICIO 
A 5 Sargentos a Ptas 8 
A 6 Cabos a Ptas. 7 
A 88 Soldados a Ptas 5 ; 
A 1 Cabo sanitario 
A 7 Sanitarios a 5 
Para misas en sufragio de! Cabo fallecido 
Total pesetas 
40 
42 
440 
7 
35 
7 
571 
LA COMISIÓN 
yode las presidentas, de esas maravillosas belda- s ¡ 6 n de obse rva r lo i n m e j o r a b l e m e n t e s u r -
des, que fueron blanco de tantos piropos, de tantas • , ^ « , j . u . D 
. * j . . . .... t ida que se e n c u e n t r a d i c a á ra rmacia-v v 1 
miradas incendiarias V; • • - j i 
Cuando aparecieron en el PaTco Presidencial las l o m u v ^ o n o m i c o de sus p rec ias 
seis maravillas del brazo de sus envidiadosV satis- Felicitamos al Sr . Castilla, p o r e s t á 
fechos caballeros, cuando aparecieron esos seis soles m a n i f e s t a c i ó n de su e s p í r i t u p r o g r e s i v o 
Soldados restablecidos 
El día 6 marcharon de Antequera , da-
dos de alta y con destino a sus respecti-
vos cuerpos, i5 d é l o s soldados enfermos 
que formaban parte del contigente de be-
n e m é r i t o s defensores de la Patria acogi-
dos por Antequera para su, asistencia y cu-
rac ión . Hasta ahora el resultado es satis-
fastorio, pues si bien uno llegado en esta-
do g r a v í s i m o hal ló a q u í su sepultura, ya 
empiezan a dar de si los aires puros de 
nuestra tierra y los sol íci tos cuidados de 
la caridad y de la ciencia para devolver 
en salud a los que recibimos pacientes. 
La despedida hecha a los s impá t i cos 
soldados al dejar de ser nuestros huespe-
des fué en tus iás t i ca , acudiendo a la es tación 
la Junta de damas, autoridades y numero-
so p ú b l i c o . Las muestras de grat i tud que 
los bizarros viageros prodigaron hacia 
nuestra .ciudad, fueron verdaderamente 
conmovedoras hasta el punto de produ-
cir honda e m o c i ó n en nuestra primera 
autoridad mil i tar ; 
Las benéficas damas u l t imaron sus 
s o l i c i t u d ^ obsequiando a cada soldado 
con diez pesetas y una cajita de los famo-
sos mantecados antequeranos, que tanto 
ayudan a los convalecientes*. 
A l par t i r el tren vivas atronadores'sa-I 
heron de aquellos generosos pechos a l A n - ! 
tequera caritativa y a las damas enferme-
ras de quienes han recibido inolvidable v 
maternal t ra tamiento . 
SUBASTA IMPORTANTE 
-CS9> • — 
D- José Calderón Bartuelo. Juez de p r i -
mera instancia de esta Ciudad y su partido. 
Ha^o saber 
tan 
. .que en autos que se trami-
en e?te Juzgado, por ante el Secretario 
que refrenda sobre concurso voluntario 
de acreedores de Don Francisco Espinosa 
Rodríguez, se sacan a pública subasta por 
tercera vez y sin sujeción n tipo, los bienes 
a saber:=Una muía negra, mal tenida; un 
caballo entero, cas taño : la primera de dichas 
cabellerias valorada en 150 pesetas, y la ser 
gunda "en 125 pesetas.-=4 Carretas viejas 
incompletas con sus sarazones; 4 Carros en 
mal uso, tres de ellos para agua; 30 arados 
madera rotos; 8 arrastradores; 25 arados 
hierro chicos; 5 de culo de mona; 1 ídem 
oval; 2 idem hravans; 1 Idem acequias; 6 vier-
gos viejos; 6 yugos mulos aperados incom-
pletos; 15 idem sin aperar; 6 idem para bue-
yes, aperados; 26 idem sin aperar, 5 anga-
rillones para estiércol; 8 espuertas para idem; 
6 angarrillones para paja; 40 horcas madera 
8 rastros; 7 palas madera en mal estado; 5 
trillos aperados incompletos; 3 cribas trigo; 
2 idem garbanzos; Porción de iscales; 3 arte; 
zas para amasar; \Jn torno de cernir harina; 
2 aparejos incompletos; 8 martaguillas; 20 
gargantas de olivó para arados; 8 cabezas 
para ídem; 6 manseras olivo; 50 palos c o á -
les; 30 camellas yugos; Dos marcos angari-
llones; Dos angarillas; arreos de cobras para 
trillas; 10 trozos made rá para rayos; 10 enge-
ros de arados; 2 bancos cocina; Porción de 
nudidas; 3 alcuzeros; 2 sillas; 6 lebrillos ba-
rro; 5 mesas chicas; 125 capachos de mol i -
no nuevos; Un peso cruz; 2 pargs anterro-
líos; 3 borriquetes; 5 rodillos madera; 4 ar-
quillos inservibles; 2 tinajas barro; 40 arro-
bas leña olivo; 5 yugos canito; U n coche y 
guarniciones; 2 horcas hierro, 3 manos hie-
rro; 29 char rúas de mano; 6 pares agua-
deras hierro; 27 enrejaras de muías y bue-
yes; 8 virortas; 5 juegos costillas; 10 cence-
rros; 2 máquinas segadoras incompletas; 8 
picos de sacar remolacha; 2 palas hierro; 2 
guadañas ; 28 chapas enjeros; 27 grapas pa-
ra enjeros; 22 orejeras; Tornillos de varías 
clases; 14 sortijas para carros; Porción de 
hierro viejo; 6 sartenes; 3 ollas cocina; 
Dos tenazas; 2 cazos; 2 paletas; 16 candi-
les; 2 í révedes; V una escopeta retaco. 
Todos cuyos bienes fueron valorados en 
tres mil cuatrocientas ochenta y cuatro pese-
tas, veinte cént imos . 
A d e m á s se sacan a pública subasta por 
pt ímera vez y por las dos terceras parte de 
su avalúo los siguientes bienes: Un bufete 
usado valorado en 35 pesetas; Una mesa co-
medor, en 20 pesetas; 12 cuadros^ en 9 pese-
tas; 18 sillas, 13 pesetas; Dos banquetas,en 5 
pesetas; Una mesa de alas, en 8 pesetas; U n 
espejo, en 3 pesetas; Una percha, en 1 pe-
seta. 
Se ha seña lado para el remate el día diez 
y nueve de Agosto actual y hora de las nueve 
de la mañana en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y se advierte a los licitadores que 
en cuanto a los bienes r e señados en primer 
lugar, la licitación es sin sujeción a t ipo; y en 
cuanto a los segundos, que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo, y sin que previamente se 
h á g a l a cons ignación seña lada por la Ley. 
Antequera 6 de Agosto de 1913. 
José Ca lderón . Ante mí, Jesús M . Rodr íguez . 
¿ v i donde han ¿do a p a r a r los toldos de 
las casillas de f e r i a , que se e s t án buscan-
do esferas de iglesias pa r a susti tuirlos? 
El día 6 del actual soltáronse unas rien-
das délos caballos del carruaje de don Anto-
nio Casaus, cuando lleno de soldados se d i -
rigía a la estación por la calle de Lucena, 
perdiendo el cochero el mando y adquirien-
do el vehículo estraordinaria velocidad, debi-
da a la gran pendiente de. dicha calle. 
Fal tóle serenidad al auriga y arrojóse 
del pescante Sin gobierno los caballos en-
traron por la acera, derribando el toldo de 
un esíabieeimiento, y corriendo grave ries-
go de ir a estfellarse'conlra una de las es-
quunsde Mtdre de Dios; aforlnnadamente 
advir t ió el peligro don Alberto Koch que 
sin reparar en el que él corría se abalanzó, 
a los cahalkw logrando contenerlos, y evi-
tando con su o r ro joque el accidente tuviera 
funestas consecuensias. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Notas de la c a m p a ñ a . 
"Una nube inmensa de polvo impide que 
desde las mural las de la pla^a veamos la 
pos ic ión de Lauxien . 
La espesa capa de tierra que nos ciega 
y nos obliga a no hablar la produce el vien-
to l lamado Siroco que constantemente está 
a q u í soplando. 
A las cinco se ha tocado diana, poco 
después una parte del campamento ha e n -
trado en movimiento de actividad inusitado. 
Se han abatido tiendas y se ha tocado l l a -
mada. 
Las fuerzas forman por c o m p a ñ í a s y 
batallones. Los soldados corren de un la -
do para otro con todo su equipo encima. 
En el macuto llevan rancho frió para dos 
días . Los acemileros, sudan ei qui lo-para 
cargar sobre los i n d ó m i t o s mulos la i m p e -
dimenta del ba ta l lón . 
En otra pá r t e se forma la columna de 
municiones compuesta por gente de a r t i -
l lería perteneciente al parque móvi l . 
Jefes, oficiales y soldados se despiden de 
los pocos amigos que presencian l"a salida. 
Por el camino avanzan ya los regulares 
de caba l l e r í a e in fan te r í a . 
El general Berenguer e'n medio del ca-
mino presencia e inspecciona la fo rmac ión 
de la co lumna; del campamento van salien-
do los terceros batallones de Ceuta y Se-
r ra l lo . T o d o es bulla y algazara, voces de 
mando, ó rdenes , avisos, toques de corneta, 
pitos de señal y" las fuerzas que van de flan-
queo .ocupan» las alturas de los montes 
p r ó x i m o s . 
A lo lejos se oye a l g ú n que otro ^aco 
que espera el paso obligado de la fuerza. 
Pero los soldados no se amilanan, allá ván 
cantando bajo un 59! de 38 grados y con 
unos cuantos ki los cié peso .encima aparte 
del fusil y de las municiones. 
E l convoy y las fuerzas de relevo han 
salido sin novedad. Paco Blazquez y R o -
dr íguez de la Herranz se despiden de mí 
hasta dentro de quince días, o f r e c i é n d o m e 
éste darme de a lmorzar para celebrar su 
ascenso a p r i m e r tenienfe. 
* 
* * ' 
Los lectores de! HERALDO conocen ya 
seguramente las ú l t i m a agresiones ocur r i -
das en el camino de Céu ta , ún ica vía 
de c o m u n i c a c i ó n que t e n í a m o s . Infame-
mente han asesinado los cab i i eños a los 
viajeros del coche que se dir igía a Tetuan: 
de los ocho pasajeros cuatro quedaron 
muertos en el camino y los otros cuatro 
ingresaron en los hospitales de Céu ta . 
E l hecho lo e s p e r á b a m o s . Lo que nos 
ha e x t r a ñ a d o es que no ocurriese antes. Él 
camino por aquella parle estaba abando-
nado, ú n i c a m e n t e del Lauxien a T e t u á n la 
vigilancia es e x t r e c h í s i m a . 
Se dice que los asesinos pertenecen a la 
cábi la del X u f . Qu izás algunos de los que 
t i r a ron contra las mujeres y n iños que 
ocupaban el coche fuese alguno de aque-
llos personajes que en el mes de Febrero 
ú l t imo apareciesen retratados en todos los 
per iód icos ilustrados de Madr id , rodeando 
a un político de gran al tura. 
T a m b i é n se cree que los que dir igían 
a los agresores fuesen los hermanos del 
moro Tu l i é , muerto por las fuerzas del re -
gimiento de Borbón cuando la agres ión en 
la aguada que costó la vida al teniente 
F e r n á n d e z de Córdoba . 
El T u l i é , bandido famoso ten ía aterrada 
a la comarca, con sus c r í m e n e s y robos y 
fué el que p r e p a r ó la emboscada a las 
tropas. 
Sus hermanos, de 20 y 16 a ñ o s , supie-
ron o vieron que el cadáve r h a b í a estado 
dos d í a s sin enterrar en nuestro poder y 
expuesto para reconocerlo oficialmente y 
tal vez esto haya in f lu ido para que toma-
sen tal venganza. 
La i n d i g n a c i ó n que ha producido el 
hecho es g r a n d í s i m a y no hay para que de-
cir que nadie se atreve a circular por ese 
camino. 
Si los moros se p r o p o n í a n bloquearnos, 
casi lo han conseguido, pero por pocas 
horas , pues ya se h a n tomado medidas y 
m u y pronto q u e d a r á restablecidu otra vez 
el serv ic io de viajeros entre C é u t a v T e -
t u á n , sí é s que hay quien se atreva a ven ir 
por a h í y encuentra cochero que g u í e el 
carruaje . 
* * 
Ahora no se realizan operaciones. 
Personas bien informaJas dicen que 
ello se debe a las gestiones de paz que se 
realizan entre los jefes del Cuarto Mi l i t a r 
del general Alfau y el Raid Berocqui, jefe 
de la pr incipal fracción de Anghera. 
¿No será esta una paz para que los deje-
mos tranquilos durante el R a m a d á n que 
empieza del 331 4 de Agosto y termina el 
3 de Septiembre?* Todo podr í a ser. 
Yo que he hablado de este part icular 
con personas que me merecen entero c r é -
dito, las he visto tan confiadas v entusia-
madas que casi l legué a creer que esto se 
acababa. Pero recapacitando un poco y fi-
j á n d o m e en que a ú n no hay tratos mas que 
con una parte de tan importante cábi la 
me resisto a creer que !a paz sea un hecho 
en esta reg ión . 
El Kaid de la cábi la a ú n no ha llegado, 
Se trata solo de uno o dos jefes de pobla-
dos, y la paz se firma con toda la cábi ia o 
debe esperarse a someterla sin que quede 
nadie que no venga a prestar s u m i s i ó n y 
acatamiento, e n t r e g á n d o n o s sus fusiles y 
cartuchos. 
Aunque Anghera por su n ú m e r o v ar-
mamento es de las m á s temibles, no por 
eso hemos de creer que las d e m á s cáb i las 
no son t a m b i é n importantes. Wad-Ras 
cuenta con siete u ocho mi l combatientes 
y mas de, tres m i l fusiles. Otras fracciones 
de regiones p r ó x i m a s a T e t u á n r e ú n e n 
casi igual n ú m e r o de rebeldes, así es que 
mientras no veamos en la plaza de España 
y a la puerta de la Residencia a todos los 
jefes y oficiales de los poblados, para some-
'erse en principio al Residente General, no 
debemos confiar en que se llegue a la paz. 
Mi op in ión es que h a b r á guerra hasta 
principios del invierno y entonces, cuando 
no tengan que comer; casas don-de alber-
garse; semillas para sembrar ni dinero pa-
ra comprar cartuchos, entonces p e d i r á n 
p e r d ó n ; se s o m e t e r á n incondicionalmente 
y hasta el a ñ o que viene que vo lve rán a 
empezar. 
El R a m a d á n se acerca. La época en que 
el moro enflaquece; se pone l á n g u i d o y 
muda hasta de coloree aproxima. 
Durante la luna que ha terminado ya 
no han bebido v ino y se han estado prepa-
rando para la gran pasada. 
Un c a ñ o n a z o les a n u n c i a r á el día tres o 
el cuatro la entrada de la luna y el p r i n c i -
pio de la fiesta sagrada. 
Desde que apunta el alba hasta el obscu-
recer, los moros no pueden beber, comer, 
fumar, ni dedicarse a ninguna clase de 
o c u p a c i ó n . Se pasan el día durmiendo y al 
salir la pr imera estrella de la noche renacen 
a la vida. Abren sus tiendas y talleres; gui-
san y comen; compran v venden y de 
cuando*en cuando los moazines de las mez-
quitas tocan una trompeta llamando a! re-
zo a los fieles. 
\ lastres de la m a ñ a n a comen y beben 
por u l t ima vez ya ! concluir se enjuagan la 
boca y se lavan los piés y las manos. Hacen 
el ú l t i m o rezo y a las tres y media empie-
za el descanso otra vez hasta la noche. 
Y así se l levarán hasta el 3 de Sept iem-
bre en que termina la pascua. 
No cabe duda que Mahoma era un sa-
bio y que se hizo una rel igión al parecer 
dura y severa, se o c u p ó de todos los deta-
lles tan a la perfección, que d e s p u é s de 
observar escrupulosamente la vida que 
llevan estos señores de media de seda y 
blanca chilaba se pregunta uno ¿ P o r que 
no seré moro? 
Rafael García de C á r d e n a s . 
Tetuan 30 Julio—191 
P a r a quien corresponda 
— — • mm 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Archidona 1.0 de Agosto de 1913. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mió y de mi distinguida con-
sideración: me he enterado, que el Peón Ca-
minero, cuya casilla está en la mojonera de 
esta y esa Ciudad, el domingo 27 del actual, 
a c o m p a ñ a d o de otro amigo, estuvieron ti-
rando cartuchos de dinamita en ei rio, en 
é p o c a como esta, que están las crias recien 
| nacidas, y ya puede V, suponer el daño que 
causarían en la pesca. Estos peones están 
considerados como dependientes de la auto-
ridad y por. consiguiente no deben dedicarse 
a nada prohibido por la ley, antes al contra-
rio, deben denunciar todos los hechos contra-
rios a ella. No se comprende que haya perso-
nas que busquen medios,de divertirse cau-
sando daño; pero este hecho no es aislado: 
me he informado que muchos dias hay en ese 
término pescadores con red: esto prueba, que 
la autoridad no tiene interés ni sus depen-
dientes, en que se cumplan las ó rdenes dadas 
por el Sr. Gobernador recientemente sobre 
estos abusos. 
Mucho le agradecería se publicase en su 
ilustrado periódico la presente para que lle-
gue a noticia de ios pescadores de esa que 
tanto interés tienen en que se persiga a los 
semi-anarquistas y los de la red para que 
cesen estos abusos, por lo cual le dá las más 
expresivas gracias su afhno. atento y s. s. 
q.s. m. b.—FRANCISCO GUERRERO ASTORGA. 
— DÍA 15 DE JULIO — 
1845.—Adquiere el Ayuntamiento eí con-
vento de los Remedios, 
— DÍA 19 DE JULIO — 
1635.— Falleció el célebre poeta anteque-
rano Luis Martin de la Plaza. 
— DÍA 19 DE JULIO. — 
1704— Con el objeto de socorrer a Mála-
ga, que se hallaba amenazada por las Arma-
das inglesa y holandesa, salió de Antequera 
el Corregidor al frente de la mayor parte de 
la nobleza antequerana y más de 800 volun-
tarios que se habían apuntado para dicha 
empresa. 
— DÍA 22 DEJULIO. — 
1766 Habiendo fallecido la reina dona 
Isabel ¡Farnesio, se aco rdó por la Ciudad 
que todos los vecinos observasen luto duran-
te seis meses, con prohibición de todo g é -
nero de festejos profanos y diversiones p u -
blicas. 
— DÍA 24 DE JULIO. —• 
1615— Concede licencia para celebrar 
misa en el oratorio de las Casas Capitulares 
el Obispo de Málaga D . Luis Fernandez de 
C ó r d o b a . 
1836—Nació el sabio y virtuoso anteque-
rano don José Martin Gut ié r rez ,canónigo que 
fué del Sacro— Monte y magistral de la ca-
tedral de Granada. 
185Q—Apertura solemne del Liceo A r -
i is t ico y L i t e r a r i o , 
— DÍA 25 DE JULIO. — 
1540— Por escritura otorgada ante A l -
varo de Oviedo, permutaron los religiosos 
Agustinos que ocupaban la ermita, de Santa 
Catalina, dicha ermita, las viñas , olivares 
y censos que poseían por unas casas 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
en la calle de Estepa piopias del Alcaide 
Diego de Narvaez, y en el mismo sitio que 
aquellas ocupaban se edificó el nuevo con-
vento. Ayudó a levantar la capilla mayor Pe-
dro de Narvaez, hermano del alcaide, colo-
cando en e! arco toral 17 banderas que su 
padre, Ruy Diaz de Rojas y Narvaez. habia 
ganado peleando contra los moros. 
1840— Nace el ilustre humanista y poe-
ta antequerano don Juan Q u i r ó s de los 
Rios. 
— DÍA 27 DE JULIO. — 
i 7 6 4 — S e d i ó cumplimiento a un Real 
despacho mandando supri mir la feria anual 
que tenia lugar el 20 de Agosto, atendiendo 
a las razones expuestas por la Ciudad res-
pecto a lo ruinosa que era aquella conces ión 
para los gremios y al lujo ruinoso y a los 
muchos fraudes, ' re la jación de costumbres 
y disolución que ía citada feria ocasionaba. 
1849— Son trasladados con gran solem-
nidad ala Iglesia de San Sebastian ios res-
tos del primer alcaide de Antequera Rodr i -
go de Narvaez. 
rCorrespondencia particular 
Fray S. de F. —Recibida su poesía. Se 
publicará. 
M . M.—¡Hombre , por Maria Santísima¡ 
Lope de Vega fué baja por defunción, y no 
habiendo desertado no merece que se le f u -
sile. 
K. D. T.—Pero ¿es que nos ha tomado 
Vd. por el Coni inen la l & x p r é s s ? ¡No hay 
derecho! 
L. P.—Puesto que tan gran empeño tiene 
Vd. en que sus versos vean luz pública ¡allá 
van! pero conste que no respondemos de ios 
epítetos que dirijan a su señora madre 
aunque se los tiene merecidos por haber 
traído a usted al mundo. 
El fiero rifeño siempre impuro 
escondido detrás de unas chumberas 
disparaba unas balas como peras 
contra un soldado que fumaba un puto.. 
¡No serían balas como peras; serían me-
lones como usted! 
L. M . R.—Esos asuntos no se tocan mas 
que por la Redacción que sabe la forma en 
que han de tratarse. Envíe cuanto guste y si 
sirve, se le insertará. 
Caja de /Ihorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Agosto de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 406 imposiciones, . . 
Por cuenta de 49 préstamos, 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 22 reintegros . . . . 
Por 2 préstamos hechos. 
Por intereses . . , . 
de acción Por reintegros 
Total. 
PTAS-
2091 
2885 
182 
5158 
7011 
190 
61 
7263 
CTS. 
25 
25 
95 
11 
06 
I I P . EL SIGLO X X . — F . J. MUÑOZ. 
Centr-o dé negocios y enc^gos » J U A N O R T E G A C E R Ó N 
C e n t r a l e s : en Aníenupra F^f^na 7Á- Móio/Y-a mt;™.,^ í i f í e trales: en ntequera, Estepa 74; en álaga antigua 
casa de Casanova Plaza de la Const i tución, esquinas a calles Vr? 
de Granada y Santa María. \ 
Esta casa no percibe el Importe de los encargos ni cantidad 
alguna hasta después de haber hecho entrega de los mismos. 
CHOCOLATES COLONIAL 
X>ÍAa o r* o 1^ a r o - t o 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda ciase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍjMICA O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y a luminio: : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
i ábrica de sellos de cauchout y me-tal. JOSÉ ROJAS GIRONELLA 
Cuesta de ios Rojas, 9. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
EL SIGLO X X * 
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¿Con que se casa? 
—Sí, amigo Homobono, se casa. 
—Entonces tirará usted la casa por la ventana 
como suele decirse, para hacerle una magnífica 
vivienda a su nieto. 
—Hombre, todo lo tengo ya prepaiado; lo úni-
co que me falta que arreglar es su despacho, es 
decir, la parte del escritorio. 
— Y ¿quiere Vd. sea una cosa que además de 
rica y buena no tenga ni una falta? 
—Ese es mi deseo. 
-Pues venga Vd. a E L SIGLO XX 
- ¿ E h ? ¿Que tal? 
¡liüiW!!! 
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; rJuguetes. Loterías. Construcciones: ; 
Cuentos. Postales. Estampas. Rosarlos 
Medallas. Libros religiosos. 
i E ABONOS M I R A L E 
—DE 
José García BeHoy ^ Antequer^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thonias —Snl ía ío y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kalni ía .—Azufre . — Superfosfaío de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el análisis do (ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
| MÁRMOLES i 
^ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- j^j 
^ lerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. ! |^ 
^ J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 
\m\%\ y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
e l ^ 
w 
LUNA E HIJO 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ B í T J B ^ O U J E ^ K f A 
La industrial D E : J O S E BU6NQ MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar c/e Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . — J o s é del Pino P a c h é . 
O C A S I 
Magnífico Mono vil 1 triple faetón, 8 asientos, 
S O O s a l b a l l o s 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
< *í i i ' í t j iO I tiíi"!tíf-i (Má laga ) 
^ ^ ( | | | | | 5 ¡ ) ( § | | | | 1 ^ ^ ^ 
de ^Antonio Jluiz iMiranda 
F a n í a s h para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad, 
ídem, blancos y crudos. Batistas del Pais y Extranjeras. 
Céfiros fantasía. Percales y Batistas con cenefa. 
Idem de camisas del Pais y Francesas. Manchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y a lgodón. 
Guantes ,Medias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de la moda, é infi-
nidad de aríiculos difícil de enumerar. 
'é é § f, <»> § <K# #><í 
Mata-moscas "DAISY" 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
El Mata-moscas " D A I S Y , , es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
nial olor, y consigue libertar a las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas. Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Sonzález y Castilla Cosarios a JYíáíaga: Se r e c i b e n avisos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. En Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio'Aceña. 
